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Bloque II: Deportes de pala y 
raqueta. 
A modo de definición, podemos afirmar que los deportes de 
pala y raqueta son aquellas modalidades deportivas que 
necesitan de un implemento llamado raqueta o pala para su 
práctica. 
Este  implemento, instrumento o herramienta según el deporte 
de que se trate, y puede tener distintas características: 
dimensiones, material de construcción, encordado o no, etc. 
Estos implementos se caracterizan por estar formados por tres 
partes claramente diferenciadas: el mango (zona por la que 
se sujeta la raqueta), el cuello (zona intermedia de la 
raqueta y que suele ser alargada) y la cabeza (zona con la 
que se golpea el móvil). 
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6.1. Orígenes de los deportes de 
pala y raqueta. 
 
Los  juegos y deportes de pala y raqueta, ¿han 
existido siempre?  
 
En diversos lugares del mundo encontramos indicios 
de que han existido diferentes tipos de deportes 
con la esfera como elemento común. 
 
De esta manera, la pelota, la bola, ya sea de resina, 
de cuero, de fibras de palmenra, de madera, de 
cobre, golpeada con el pie, con la mano o con 
ayuda de algún tipo de implemento, ha dado lugar 
siempre a diversiones populares. (Le Flochmoan: 
«La génesis de los deportes.) 
6.1. Orígenes de los deportes de pala y raqueta. 
¿Qué son los juegos de pala y 
raqueta? ¿Cuáles son? 
 
¿Hay alguno en particular, 
originario, del cual el resto son 
simples derivaciones? 
 
¿Ha habido en algun tiempo, en 
un país o cultura determinada 
un juego, a partir del cual 
pueda decirse con rigor 
histórico que se han generado 
los actualmente existentes? 
 
I.1. Els origens del joc de pilota. 
  
América precolombina. 
6.2. Desde el Imperio griego hasta el s. XVIII. 
En los Imperios greco romanos se practicaban 
diferentes juegos de pelota de forma universal.  
Lo practicaban el pueblo llano, los senadores e 
incluso los mismos emperadores.  
Se jugaba en las plazas y en las calles, en las termas 
y en unos lugares construidos especialmente para 
ello, los sphaeristeria (esferisterios).  
6.2. Desde el Imperio griego hasta el s. XVIII. 
  Francia es el estado europeo donde el juego de pelota adquirió más 
pronto y durante más siglos el carácter de nacional. Lo conocemos 
desde el siglo XII, ligado a los conventos y a la realeza. Se 
practicaba en las salas contiguas a las catedrales y en las murallas 
de los castillos. 
  Como el clima lluvioso dificultaba la organización de las partidas, 
empezaron a construir salas cubiertas de 30 m de largo por 12 m 
de ancho, con un tejado que cubria la galeria lateral donde se 
ubicaba el público. El terreno de juego estaba pavimentado y 
dividido en dos por una red central.    
  La consistencia de la pelota provocó que el “jeu de paume”, o 
de palma, se jugara, en ese mismo siglo, con palas, y que 
hacia el 1500 se introdujeran las raquetas encordadas con tripa 
o palas de madera. 
En Italia, se jugaba a palla.  
  También se contruyeron 
trinquetes de juego en Suiza, 
Estocolmo, Viena e 
Inglaterra. 
6.3. Del siglo XVIII en adelante. 
  A mediados del s.XIX los ingleses inventan el tennis a 
partir del juego de pelota e incorporan la raqueta, un 
instrumento derivado de la pala o la cesta que 
empleaban los franceses para protegerse las manos.  
 
6.4. Evolución y clasificación deportes de pala y 
raquetas hasta la actualidad. 
JUEGO INDIRECTO JUEGO DIRECTO 
MODALIDADES 
CON HERRAMIENTA 
PELOTA VASCA 
SQUASH Y 
RACQUETBALL 
TENIS 
PADEL 
TENIS PLAYA 
BADMINTON 
FRONTENIS 
  Los vascos en sus inicios jugaban cara a cara, pero han 
abadonado casi al completo esta forma de jugar para hacer 
rebotar la pelota contra una pared, abandonando las siquientes 
modalidades tradicionales bote-luzea, rebote y juego largo. 
Actualmente se conserva la laxoa en el Valle del Batzan. 
MODALIDADES CON HERRAMIENTA 
PELOTA VASCA: 
MODALIDADES CON HERRAMIENTA 
PELOTA VASCA: 
Modalidades a pala. 
Xare. 
Modalidades a xistera. 
MODALIDADES CON HERRAMIENTA 
PELOTA VASCA: 
Modalidades a pala: 
-  Paleta goma argentina, pala ancha, pala corta, 
paleta, pala turbo, pala escolar... 
MODALIDADES CON HERRAMIENTA 
PELOTA VASCA: 
Xare. 
MODALIDADES CON HERRAMIENTA 
PELOTA VASCA: 
Modalidades a xistera: 
- Cesta-punta. 
- Joko garbi. 
- Remonte. 
MODALIDADES CON HERRAMIENTA 
PELOTA VASCA: 
Canchas de juego: 
-  Plaza libre. 
-  Trinquete. 
-  Frontón corto. 
-  Jai-Alai. 
SQUASH Y RACQUETBALL. 
TENIS PLAYA: 
TENIS: 
  En 1874, W.C. Wingfield, mayor inglés introdujo este 
juego en Inglaterra de una forma oficial. 
  En 1877, en Wimbledon se disputó el primer torneo 
organizado por All England Croquet and Lawn Tennis 
Club. 
  En 1888, son publicadas las primeras reglas, 
actualmente vigentes (Schrivener y Hilyard). 
  En 1912, se creó la Federación Internacional de Tenis, lo 
que produjo la institucionalización de este deporte. 
